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Saint-Jouin – La Taille
Opération préventive de diagnostic (2016)
Élise Séhier
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 Le projet d’aménagement d’un lotissement, déposé par la société LCV Développement, a
donné lieu à l’émission d’une prescription de diagnostic archéologique. Le diagnostic
couvre une superficie de 27 586 m2 et se localise au sein d’une parcelle située à l’est de
la commune de Saint-Jouin. Cette dernière s’inscrit en milieu rural en bordure du Pays
d’Auge et à la limite des marais de la Dives. Six tranchées ont été réalisées sur le terrain
et cinq entités y ont été enregistrées. Il s’agit d’une fosse, d’un niveau de remblais, d’un
segment  fossoyé  fossile,  d’un  trou  de  poteau  isolé  et  d’un  chablis.  Trois  sont  sans
attribution  chronologique  et  deux  sont  relatives  à  la  période  contemporaine.  Ces
quelques  structures  ponctuelles  ne  forment  aucun ensemble  et  ne  révèlent  aucune
organisation particulière.
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